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 Даний покажчик продовжує серію 
„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”, яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету в 2004 
році, і адресований студентам, аспірантам, науковцям, 
працівникам бібліотек. 
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НАЗАРЕНКО ІГОР ПЕТРОВИЧ 
 
Ігор Петрович народився 24 січня 1964 року в с.м.т. 
Якимівка Запорізької області. У 1981 році закінчив 
Якимівську середню школу. З 1981 по 1986 р. – студент 
МІМСГ, за фахом електрифікація сільського господарства.  
Свою трудову діяльність розпочав з посади інженера-
електрика в колгоспі ім. Чапаєва Якимівського району. 
Далі інженер-електрик Якимівського УЗС (упраління 
зрошувальних систем). А у 1987 року І. П. Назаренко   стає 
молодшим науковим співробітником НДС МІМСГу. У 
вересні 1988 року його переводять на посаду асистента 
кафедри  Електротехнології .  
З вересня 1990 по вересень 1993 рр. навчався в 
аспірантурі. З вересня 1993 року асистент кафедри 
Електротехнології. На початку  1994 року   захищає 
кандидатську дисертацію «Очистка рідких 
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сільськогосподарських продуктів напірною флотацією з 
електроакустичною інтенсифікацією газовиділення».   
 З  1995 році отримує посаду  доцент   кафедри 
Електротехнології. З лютого 2006 р. Ігор Петрович 
завідувач кафедри  Енергетики.  
З 2007 – 2010 рр. докторант Національного 
Аграрного Університету. З 2010 року – доцент кафедри  
Гідравліки і теплотехніки, а з 2014 року – завідувач 
кафедри  Енергетики сільсьго господарства. У 2015 році 
захистив докторську дисертацію «Електротехнологічний 
комплекс очищення та сепарації слабопровідних суспензій 
в електричному полі» зі спеціальності “Електротехнічні 
комплекси та системи” у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України. У серпні 2015 
року призначений на посаду декана енергетичного 
факультету. У 2016 році рішенням атестаційної колегії 
Міністерства освіти України присвоєно звання професора. 
З 2017 року – завідувач кафедри  Електротехнології і 
теплові процеси. У цьому ж році д. т. н., професор І. П. 
Назаренко був нагороджений медаллю «За впровадження 
інновацій в освіті».  
Даний біобліографічний покажчик охоплює період 
авторських публікацій з 1994 до 2017 року включно. При 
підготовці видання було використано традиційні каталоги і 
картотеки, каталог публікацій професорсько-
викладацького складу ТДАТУ, базу даних „PPS” 
електронного каталогу наукової бібліотеки, базу даних 
«PATENTS» - Патентний фонд ПВС ТДАТУ, Інтернет-
ресурси. 
У покажчику представлені основні публікації та звіти 
з НДР. 
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Бібліографування здійснювалося мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». Скорочення 
слів виконано відповідно ДСТУ 3582-2013 
«Бібліографічний опис і скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила» та 
ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила». 
Бібліографічні записи у покажчику представлені в 
хронологічному порядку, а в середині окремого відрізку 
часу в алфавіті авторів та заголовків.  
Даний покажчик продовжує серію 
„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”, яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету в 2004 
році і адресований в першу чергу студентам, аспірантам, 
науковцям, працівникам бібліотек. 
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Хронологічний список основних публікацій  
д.т.н., професора І. П. Назаренко  
 
1994 
1.  631 
М 74 
Берека О. Н. Регулирование светового 
режима в птичниках / О. Н. Берека, И. 
П. Назаренко // Моделирование 
процессов и технологического 
оборудования в сельском хозяйстве : 
материалы докладов Междунар. науч.-
практ. конференции (Мелитополь, 17-
19 августа 1994 г.) : в 4-х т. / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1994. - Т. 3. - С. 34-35. 
2.  631 
М 74 
Назаренко И. П. Моделирование 
процессов ультразвуковой 
интенсификации газовыделения при 
очистке жидкостей напорной 
флотацией / И. П. Назаренко // 
Моделирование процессов и 
технологического оборудования в 
сельском хозяйстве : материалы 
докладов Междунар. науч.-практ. 
конференции (Мелитополь, 17-19 
августа 1994 г.) : в 4-х т. / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1994. - Т. 3. - С. 50-52. 
3.  631.3 
Н 19 
Назаренко І. П. Очистка рідких 
сільськогосподарських продуктів 
напірною флотацією з 
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електроакустичною інтенсифікацією 
газовиділення : автореферат дис... 
канд. техн. наук : 05.20.02 / І. П. 
Назаренко ; УДАУ. - К., 1994. - 17 с. 
1996 
4.  63 
Т 13 
 
Назаренко И. П. Повышение 
качества очистки подсолнечного 
масла ультразвуковой флотацией / И. 
П. Назаренко, В. Ф. Яковлев // 
Сборник научных трудов академии / 
ТГАТА. - Мелитополь, 1996. - Т. 1. - 
С. 13-14. 
1998 
5.   Назаренко И. П. Номограммы 
допустимых параметров эксплуатации 
электродвигателей / И. П. Назаренко, 
Ю. А. Степин // Труды Таврической 
государственной агротехнической 
академии : тематический научно-
технический сборник / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1997. - Вып. 1: Техника в 
сельскохозяйственном производстве, 
т. 3. - С. 59-60. 
6.  631.3 
Т 13 
 
Назаренко І. П. Очистка мінеральних 
олій напірною флотацією з 
накладеним електростатичним полем / 
І. П. Назаренко, О. М. Орел, Ю. М. 
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Стьопін // Труды Таврической 
государственной агротехнической 
академии : тематический научно-
технический сборник / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1998. - Вып. 1, т. 8. - С. 
55-61. 
7.  631.3 
Т 13 
 
Яковлев В. Ф. Інтенсифікація очистки 
рослинних олій ультразвуком / В. Ф. 
Яковлев, І. П. Назаренко, О. М. Орел 
// Труды Таврической 
государственной агротехнической 
академии: тематический научно-
технический сборник / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1998. - Вып. 1, т. 6. - С. 
67-69. 
2001 
8.  631.3 
Т 13 
 
Назаренко І. П. Інтенсифікація 
флотаційної очистки соняшникової 
олії електростатичним полем / І. П. 
Назаренко, В. Ф. Яковлєв, О. Г. 
Кондратенко // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : 
наукове фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2001. - Вип. 1, т. 21. - С. 
49-52. 
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2002 
9.  631.3 
Т 13 
 
Берека О. М. Теоретичні дослідження 
строку служби ламп розжарювання 
при забезпеченні світлового режиму у 
виробничому приміщенні пташника / 
О. М. Берека, Є. Л. Жулай, І. П. 
Назаренко // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : 
наукове фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2002. - Вип. 8. - С. 56-59. 
10.  631.3 
Т 13 
 
Назаренко І. П. Дослідження процесу 
зарядки дисперсної фази в 
діелектричних рідинах / І. П. 
Назаренко // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії: 
наукове фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2002. - Вип. 9. - С. 33-36. 
2004 
11.  631.3 
Т 13 
 
Вплив обробки в полі коронного 
розряду на результати пророщування 
пивоварного ячменю / О. М. Берека, 
Л. С.  Червінський, … , І. П. 
Назаренко // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : 
наукове фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2004. - Вип. 17. - С. 30-
33. 
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12.  631.3 
Т 13 
 
Вплив температури на електричні 
властивості зернової маси ячменя 
пивоварного / О. М. Берека, Л. С.  
Червінський, … , І. П. Назаренко // 
Праці Таврійської державної 
агротехнічної академії : наукове 
фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2004. - Вип. 24. - С. 143-
147. 
13.  631.3 
Т 13 
Гулевский В. Б. К вопросу коагуляции 
частиц в електрическом поле / В. Б. 
Гулевский, И. П. Назаренко, В. И. 
Просвирнин // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : 
наукове фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2004. - Вип. 19. - С. 50-
54. 
14.  631.3 
Т 13 
 
Яковлев В. Ф. Высокостабильный 
источник СВЧ излучения 
дециметрового диапазона / В. Ф. 
Яковлєв, И. П. Назаренко, А. Н. Орел 
// Праці Таврійської державної 
агротехнічної академії: наукове 
фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2004. - Вип. 19. - С. 101-
106. 
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2005 
15.  631.3 
Т 13 
 
Використання термрелектричного 
холодильника в якості термокамери / 
О. М. Берека, Л. С. Червінський, … , І. 
П. Назаренко // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : 
наукове фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2005. - Вип. 33. - С. 164-
169. 
16.  631.3 
Т 13 
 
Кушлик Р. В. Вивчення можливості 
використання ультразвуку для 
контролю якості соняшникової олії / 
Р. В. Кушлик, І. П. Назаренко, Ю. М. 
Тюркіджи // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : 
наукове фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2005. - Вип. 31. - С. 109-
112. 
17.  631.3 
Т 13 
Назаренко И. П. Эффективность 
использования электростатического 
поля в процессе дезодорации 
растительных масел / И. П. Назаренко, 
М. В. Чугреева // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : 
наукове фахове видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2005. - Вип. 33. - С. 49-
53. 
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18.  631.3 
Т 13 
 
Петриченко С. В. Вплив температури і 
вологості на структурно-механічні та 
електричні властивості харчових 
продуктів / С. В. Петриченко, І. П. 
Назаренко, О. М. Берека // Праці 
Таврійської державної агротехнічної 
академії : наукове фахове видання / 
ТДАТА. - Мелітополь, 2005. - Вип. 
25. - С. 161-168. 
19.  664 
Т 13 
 
Петриченко С. В. Інтенсифікація 
процесів копчення м'ясних продуктів 
з використанням електростатичного 
поля / С. В. Петриченко, І. П. 
Назаренко, Д. В. Ільїн // Праці 
Таврійської державної агротехнічної 
академії : наукове фахове видання / 
ТДАТА. - Мелітополь, 2005. - Вип. 
34. - С. 126-132. 
20.  74.58 
Т 13 
 
Просвирнин В. И. Экологическая 
грамотность в системе "человек-
общество-природа" / В. И. 
Просвирнин, И. П. Назаренко, Л. И. 
Орел // Удосконалення навчально-
виховного процесу у вищому 
навчальному закладі "Впровадження 
концепції виховної роботи" : збірник 
науково-методичних праць з питань 
національно-громадянського 
виховання студентів / ТДАТА. - 
13 
 
Мелітополь, 2005. - Вип. 9. - С. 107-
109. 
2006 
21.  631.3 
Т 13 
 
Берека О. М. Застосування озону в 
сільському господарстві / О. М. 
Берека, І. П. Назаренко // Праці 
Таврійської державної агротехнічної 
академії / ТДАТА; відп. за вип. В. А. 
Дідур. - Мелітополь, 2006. - Вип. 42. - 
С. 32-37. 
22.  631.3 
Т 13 
 
Назаренко І. П. Вплив 
електростатичного поля на процес 
випаровування летючих речовин / І. 
П. Назаренко, М. В. Ковальчук // 
Праці Таврійської державної 
агротехнічної академії: наукове 
фахове видання / ТДАТА; від. за вип. 
В. Т. Надикто. - Мелітополь, 2006. - 
Вип. 38. - С. 65-71. 
2007 
23.  631.3 
В 53 
 
Назаренко І. П. Установка для 
передпосівної обробки насіння / І. П. 
Назаренко, А. В. Мунтян // Вісник 
Харківського національного 
технічного університету сільського 
господарства ім. П. Василенка / 
ХНТУСГ. - Харків, 2007. - Вип. 57: 
14 
 
Проблеми енергозабезпечення та 
енергозбереження в АПК України, т. 
2. - С. 237-241. 
24.  74.58 
Т 13 
 
Учбово-технологічна практика у 
підготовці студентів-енергетиків / М. 
І. Стручаєв, О. М. Орел, К. М. 
Стручаєв, І. П. Назаренко, І. Б. 
Вороновський, Н. Г. Забродська // 
Міжрегіональна науково-практична 
конференція за підсумками 
виробничої практики студентів. 
грудень 2007 року: збірник наукових 
праць / ТДАТУ. - Мелітополь, 2007. - 
С. 62-66. 
2008 
25.  631.3 
Т 13 
 
Берека О. М. Дослідження відносної 
характеристики інтенсивності 
іонізаційних процесів в насіннєвій 
масі / О. М. Берека, С. М. Усенко,      
І. П. Назаренко // Праці Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету : наук. фахове вид. / 
ТДАТУ. - Мелітополь, 2008. - Вип. 8, 
т. 10. - С. 80-85. 
26.  631.3 
Т 13 
 
До питання випаровування рідин в 
коронному розряді / І. П. Назаренко, 
О. І. Лобода, … , К. М. Ларіков  // 
Праці Таврійського державного 
15 
 
агротехнологічного університету / 
ТДАТУ ; відп. за вип. В. Т. Діордієв. - 
Мелітополь, 2008. - Вип. 8, т. 5. - С. 
44-48.  
27.  664 
Т 13 
 
Назаренко І. П. Електрична очистка 
діалектричних рідин / І. П. Назаренко, 
С. В. Петриченко // Праці 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету : 
наук. фах. видання / ТДАТУ; відп. за 
вип. Ф. Ю. Ялпачик. - Мелітополь, 
2008. - Вип. 8, т. 7. - С. 68-73. 
28.  631.371:621.311 
Т 13 
 
Озонування насіннєвого матеріалу в 
електричному полі високої напруги / 
О. М. Берека, Л. С. Червінський, … ,  
І. П. Назаренко // Праці Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету / відп. за вип. В. А. 
Дідур. - Мелітополь, 2008. - Вип. 8, т. 
2. - С. 103-109. 
29.  631.3 
Т 13 
 
Червінський Л. С. Дослідження 
впливу дії ультрафіолетового 
випромінювання на водневі показники 
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      53.    Чугреева М. В.                  17 
      54.    Яковлєв В. Ф. /                  4, 7-8, 14, 31, 42 
               Яковлев В. Ф.  
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